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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa. que el Gilneral Jefe de la. Escuela Central
de Tiro cursó A. este Ministerio con clcrito de 6
del a.ctval, formulada. á. favor del primer teniente
de Caballería. D. José Gutiérrez do la. Torre, por
haber desempeñado dur.lnte cuatroafiOlel cargo de
ayudant.e de profesor en la Academia. de su arma,
y en la ~unda ~cci6n de 1.l. Eecuela Central de
Tiro, el &y <q, D. g.) ha. tenido " bien conceder
al citado oficial la cruz de primera o1aee del Mé-
rito Militar con distintivo blanco y puadOl' del Pro-
fesorado, como comprendido en loe arUcul08 22 del
reglamento orgá.nico pu-a dioha Eaouela y 27 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (O. JJ. nÍlme-
ro 109) y <:on sujeción á. lo dilpUllllw en la real
orden de 1.11 de febrero de 1906 (O. L. núm. 20).
De~ orden lo dige, é. V. E. para. su conocimien-
to y demu efectoll. DiOll guarde A. V. E. muchOll
afiot!. Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQU&
Señor Ca.pitán ~nenU de la. primera. regi6n.
_ Excmo. ~r:: ~ vista de la, instancia. que curs6 V. E.
a. este ){¡wst.eno con su -aBcrito de 1 del actual
promovida .por el primer ten~ente de Infantería. (E. R)
D. Florenhno Andrés Gonzalez, en súplica. de que l<l
sean permutB.c:Jas tres cruces da plata. d-al Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según rea-
les 6rden~ de 15 de mano y W de diciembre de
1898 y 4 de septie~bre de 1901, por otras de pri-
mera e~ de la .uusma. .Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha. teDld~ á. bum accecler á. lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artículo
30 del reglamento de la Orden, aprobado por rW
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De teeJ orden lo digo á V. E. parn. su conocimien-
to y demú efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
&lioe. '){adrid 15 de diciembre de 1915.
CUQUE
Seii~ o-,pitAn ¡ceral do- .~ Clua.rt& región.
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lNUT~
Excmo. Sr.: En vista. del expediente instruido en
esa. región á instancia. del soldado de Infan~ría.,
declara.do inútil para el servicio, Joeé lvárs Pla.nell,
y reIlultando probado que en la. actua.lidad se
encuentra. útil ¡ara. el trabajo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado rr el Conaejo Supremo
de Guerra. y ~fa.rina en 1 de noviembre último,
se ha 'servido desestimar 1& petici6n del interesado,
por no corresponderle otros beneficios que 108 que
otorga. á. 1011 de su cla8~ el a.rt. 9.11 de la. ley de 8
~ .julio de 1860, caso. d;e que optA! por algún destino
c1vIl y reuna. 1&11 CoudiclOnes regLameut&iias ¡nra des-
cmpelinrlo, oeeando en el percibo de haberes como
espccta.nt.e á retiro por fin del corriente mes. y ex-
picli(mdoseJe la. lic~ncia. abKoluta.
Do real omen lo digo f.t. Y. E. parn. su conocimien-
to y demu efectos. Dios guarde 6. V. E. muchoe
a.f\Otl. ~lndrid 15 de diciembre de 1916.
LUQU&
Sellar Ql.pit&n general de la lIegunda. región.
8eflorel Preeidente del Oonaejo Supremo de Guerra.
yMa.rina. 6 Interventor civil de Guerra. y Mari-
Da Y del Protlector8do en Ma.rruecQ8.
~cmo. Sr.: En vista. del expedieDte inatrll1do en
eaa. regi6n á inlltancia. del soldado de lnfanteria,
licenciado, BeJtaaar Na.tal Ram~; Y resultando como
probado que 1& inutilidad que actualmente padece
no reconoce por origen. enfermedad adquirida en cám-
pa.ña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo BU'premo de Guerra yMa.rina
en 24 de noviembre Ílltimo, Be ha. servido deseeti-
'mar la petici6n del interesado, por cueeer de dere-
cho á. la. penli6n de retiro que lIolicita.
Do real OJden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. Fl m1lChCl8
dos. Madrid 15 de diei~bt'e de 1916.
CUQUE
Seiior Capitán general de 1& a6ptima regi60.
Señorea Presidente del Coueio Supremo de Guerra
y 'MiuiDa Y bomudante g0neral del Coerpo,Y C~­
tel de Inri}¡dos.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedibndo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Gabriel pozas Pcr~ con
d~tino en el rcgimieu\.o 1nf:l.ni.crí.a. de <A1ntabria.
núm. :{!l, el Rey (q. 1>. g'.), de acuerdo con lo
informado por c~e CunS<.lj'> ijuprcmo éll 15 del mell
ac;tual, sc ha sen'ido co¡¡c'(!dcrl.:l Iicenci;L p;Lra con·
traer matrimonio con J):a lIaría. <le1 Carmen Alamo
l'·crrer.
De real orden lo digo á. Y. E. pura. su conocimien·
~ 1 dem~. efectos. ~~s guarde á Y. E. much06
anos· ;~fadnd 16 de diCiembre de 1915.
AGUSTíN LUQUE
SeilOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma.rina.
el Ejército, como comprendido en el a.zot. 1.0 de la
ley de 8 de julio de 1860, '!1' carecer de derecho
al ingreso en el Cuerpo y Cua.rtel de Inválidoe que
80licita. en primer término, ces.uldo en el percibo de
los haberes quo aisíruta pnr fin del corriente mell,
y haciéndole el Ilcña.1aroiento del ha.OOr p;LBivo que
le corresponda cl c,itado Conllcjo Supremo.
Do real omen lo di&,o {~ V. E. para. HU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {¡. V. E. muchos
aiIOS. Madrid 15 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Oa.pitán genem.l de la. primera. regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra.
vMa.rina é Interventor CIvil do Guerra y Ma.-
rina y del Protectorado en :Marruec06.
Señor Capitán general de la quinta. región.
REEMPLA~O
. LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. regiÓlD..
Señor Inten'cntor civil dc Guerra y Marina. 1 del
Protectorado en Marruecos.
LUQUE
Señores OL'pitanC8 generaJee de .la segunda. y Cual'·
ta. regionee.
Señor Interventor civil dc Guerra. y Marina 1 del
Protectorado en M8JTUeCoe.
'!!}xcmo. Sr.: En vista del expediente inatrnído en
esta. regi6n á petici6n del soldeao de Infantería J06~
Gálvez Serrano; 'y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
can lo informado por el CoIl8ejo Supremo de Gue-
rra 1 'Marina en.20 de noviembre último, se ha
servido disponer que el intel"el!l3do ca.ulFL baja. en
LUQUE
Sellor Of1neraJ en Jefe del Ejército de E'!,P&fta en
Atrios..
Excmo. Sr.: En vi8ta del expediente instruído en
la plaza. de Melilla, á instancia del mokaden del
tabor de Alhucemas Sidi ,Mohamed Ben-Buchaid·El-
Addi; Y resultando comprobado que la. inutilidad que
actualmente padece reconoce por ori~n las heridas
do arma de fuego recibidas en campaña, el 'Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infortnaAo por el Con-
sejo Supremo de Guerra 1 Marina. en 13 de no-
viembre último, se ha servido disponer que el in·
teresado C8.U8e baja cn el Ejército, como comproilll-
dido en el arto 1.0 de la. ley de 8 de julio de 1860
y carecer de. derecho al ingre80 en el Cuerpo '1
Ouartel de Inválidos, cesando en el percibo de los
'haberes que disfruta por fin del corriente mes, 1
haciéndole el señalamiento del haber plBivo que le
corresponda el citado Consejo .Supremo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra 8U conoci~n­
to y demás efectos. Dioe guarde á. V. E. much06
añ08. 'Madrid 15 de diciembre de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
con~r 61 retiro parn. 108 puntos que se indican
en 1& siguiente relB.ción, á. loe jefee de Infanterf.a;
oomprendidOll en la. miemB., que comienza con 01
coronel D. Eugenio Olavarna. Huarte y termina con
el tieniente corooel D. Nat&lio Lozoya Villa.ca.mpa;
díWpooiEllldo, al propio t,iempo, que por fin del 00-
rriienUe mee 8ftlll dados de baja. en el arma á que
perteneoen. .
De real orden lo'di~ & V~E.. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios á V. :m. mu.ohOll
añ08- fMlldrid 16 de diciem re de 1916., .
AGUSTíN LU.QUE
Señ'or Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
!Marina. . .
señores (}¡pitanes gener&o1ea de la. primera, cUBl'ta
y quinta l"flgicmes é IntAllrventor civil de Guerra
y Marina y del Prot~torado en Ma.rrueooe.
Sci)OMS Presidente dol COMejo Supremo de Guerra
y Marinn, Comandante genem.l ae Mclilla. é In·




F.xcmo. Sr:: Acc.ediendo á. lo solicitaJio por el
comandante de Infantería D. Olcment.e Gutiérrez Gon·
7.á.lez, con destino en el r~imiento de San Quintín
núm. 47, el lWy (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pa80 tí. ,situación dc reemplazo ~ la se·
gunda rogi6n, con arreglo ú. b8 .~eflcnpcionee de
la. roo.! oroen circular de 12 de diCIembre do 1900
(C. l.. núm. 237)..
De roal orden lo di~o á. V. E. po.ra su conocinWln·
to y domáll efectos. .Dios guarde á ·V. B1. muchOll
:l.ños. Madrid 15 de diciembre de 1,915.
Excmo. Sr.: Ac'cediendo á. lo 8olicitado por el
capitán del regimiento Infantería de Ca.stilla númc-
ro 16, D. Luis Recio Andreu, el Rey (q. D. g.) ~
11.1. servi<io concederle el paac á situad6n de reem·
DW.ZO, con residencia en esta regi6n, con arreglo
&. la.~ prescripeionce d(l b, real orden circu1al' de 12
do diclcmbre de 1900 (C. L. núm. 237).
Do reaJ. orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to:y demás efectos. Dios. guarde á. V. E. mu.ch06
años, Madrid 15 de dicicmbre de 1915.
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D. Eugenio Olavarrla Huarte ••••.• Coronel •••••.• Excedente l.- región ••••.••••. Madrid •.•.•••• Madrid.
• Manuel Hernindez Herreros •••• T. coronel...... Caja recluta de Soria, 90••.••••. Idem ••..•..•.• Idem.
) N~talio LoJoya Villacampa•••••. Otro ••••..•. , Prisiones militares Barcelona ., Barcelona .•.••• Barce:ona.
-
Madrid 16 de diciembre de 1915.
SUELDOS. HABERBS Y GRATIFICACIONES
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación. 3Jlual de 600 pesetas, co-
""espondientlc á. 108 diez años de efectividad en su
cmploo, á los capitanes de Infanterla comprendidos
en la. siguiente relación, que principia con D. Ma.-
nuel Vélez de loIedra.no y Sanz y termina. con don
Pedro-Olaudio' Rodriguer:; sujetándose el percibo de
dicho de\'engo, que empezará á contarse, por lo que
r~ta. á D. Manuel Vélcz de }(edrano y Sanz
y D. 'Manuel Dapena. Ezcurra, desde 1.0 del 'corrien-
te mes, y ¡nra. los oomáB, á. partir do 1.0 de ~ne­
ro próximo, á lo prevenido en real orden de 6 de
febrero de 1904 (C, L. n1im. 34).
De real orden lo digo ft: v. El yo.nL su conocil:Ililin:-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. El muchos
años. 'Madrid 15 de diciembre de 1915.
Señores Capitanes genem.lee de lu regiones, Ge-
neral en Jefe del Ejército de EsJnfla en Africa
y Comandantes genera3es de Ceuta y Melilla.
Señor Inte~ntor civil de Guerra. y Marina y del
Proteotorado en Marrnecoe.
R~/tlc16" qu~ N cita
D. ,Manuel Vélez de M~rano¡ '8lUlz, del regimiento
Infantería de Znmorn, .
» 'Manuel Dapena Ezourra, del rogimiento IntAnte·
rla de SiciUa, 7. .
» GWltavo :Ra800ran Reinn., Iloyu:d&n~ del General
Serrn Orte. o
» NicolAs Avila. Delgado, ~retnrio del Gobierno mi·
litar de Ciudnd Bea}.'
» Bernardo Eapé. 'M3nz.ano, del regimiento Infan·
tería de Alava, 66.
» Higinio Sánchez Aguado, del batallón ~zadoree
de &garbe, 12. .
» Josó 'García-Solalinde Garcra, del batallón lIegun-
da reserva de Zamo:ra, 96.
• Rafael Ea¡nrza. Armche, del regimiento InÚWote·
na de Canta.bria, 39. ,
,. Emilio Alegre Mayáns. de supernumcrario ~n la.
t.ercera. región.
» Francisco Quir<¡ga. Codina, del batall6n Cazado-
res de Barcelona, 3.
» Alfredo Porras Blanco, de la. caja. de recluta. de
Oangas de Onís, 101.
• J ua.n Romero López, del regimiento Infantena de
Afrioa, 68.
• Santiago GonzfJez ){unn~ del regimiento Infan·
terla. de Ceriiio~ .2. ..
• Oésaz Herrero Garcia, del ba.W16n segunda. reeer·
va de Miranda, Ss.
• Suceso Dadin l5elsol, excildente en la. primera rgiÓll'
~ 'Manuel Delgado Vidal, de la. ca,ia. de recluta de
Talavera, 7.
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LUQUE
D. José Josá. y de Gornar. excOOcnt.:: en la. prime-
ra regióñ y Escoola. de Guerra.
:. Luis Rodnguez Ponce dc Le6n, del regimiento
Infantena. d~ Ceuta, 60.
• Pedro Sánchcz-Gómcz y Prat, dcl regimiento In-
fantería de León, 38. .
a Emilio Rodrí¡;l1~z lfuñoz, del regimiento Int:a.n-
teri.'l. de ·Espa.iía, 46.
'1;' Valero Guijarro :Fuentcs, d('l b:ltJ..l1ón segunda rc-
serva de Allariz, 109.
11 Francisco Dávil;L García, de la. caja. de recluta.
de Cáccres, 15.
» José Marln Envid. del b:ttal1ón segunda roeervw
de Sa.ntander, 88.
• Joaquín Gil Palucie, del batallón segunda reser-
va. de VaJencia, 41.
» Salvador Lucini Cobos, del batallón IICgUnda. re-
serva. de .Jaén, 30. .
,. 'Manuel Patricio Sil,:)8, del regimiento Infanterla
de Extremadura, 16.
• Enriqut! Sa.nta.Jó dd Pozo, del rotallón segunda.
reserva do Jerez, 28.
» Adolfo Conele Crem:l<lcs, del regimiento Infante-
rla de Africa, 68.
» Pedro Claudio Rodrígucz, del regimiento Infan-
tería dtl Sevilla, 33.




Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g.) llIe ha servido
concedler el ascenso 111 \Jmpk'O superior inmediato,
i 108 individuos del l'ersonal dd lIo.LNial do ArLi-
llena que llQ expl'\.'fIa.Il en la tliguionte rel<LCión. ~uc
da principio con el maestro (le t'loll~r D. Ca8imuo
Fernándcz Ojanguren y t;;rmina. con el u.uxilia.r d03
a.l.mace~8 D. Angel Esclusa. Pujol, por ser los más
antiguos de Jru¡ escalas oe su CLLBC y hallarse en
condiciones oe ser aaoonuidos; debiendo asignarles
en el E"Dlpleo que se les confiere, la. efectiviPad
que á. ca.da uno se le 8Cñala..
De real orden lo di,go á V. E. para. su conoci~n­
to y domAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos .
años. Madrid 15 de ,diciembre de 1915.
LUQUE
Señome <hpitnnes g'tIDcmles de la. segunda., tercero.
y séptima. regiones y de Oanarias, General en Jefe
del Ejército de Espa.iia. en Africa, Coma.ndanta
general de Lezache é Interventor civil de Guerra.
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Asistir á la Escueia prácU
ca del manejo de ame
tralladoras ..•.••.•.•••
I Jos~ Larrn Tamayo •••••. /10 Y111~dem •.•• lldem•.•.•••••••.••.•••• ·I~dem.••.••...•••••... '..) l'ablo Peray Mauh • . • • • • . •. 10 Y 11 (dem... Idem...... • . • • • . . • • • • • • Idem •••....•.••.•••••.
) Luis Rodrigues Polaaco... 10 Y 11 dem •.•• Idem dem .
• Ramón BarUett Zil1d[ver .••
• Rafael FernAndez de Vega ..
• Juan Herrera Esc:alona •••••
• Domíngo Gómez l.aradbar .
• Eugenio Rodrlguez Solano ••
mue.'C1Mrpoe
}1:15
'=df·~t;J 11:1I _.. donde l1n'O lupr
. 8°;ÉB!" ....dual. l. ~lD1IS6n
------1 1 I~ 11------
dem ... 'Irdem •••••.•••.••••• ; ••• ldem ..••••• ' ••••..••.••:
dem •.•• Hospitalet ••.••.••••••••• Formar parte de UDa junta
, que ha de reconocer ga-
nado enfermo ••....••~
9'° reg. montado Art.-. Comandante. e Antonio Tomer Viotti ••••• 10 y'l dem .••• Tudela ••.••••••••••••• ·• Asistir al curso de Uro d
_ campada ..
Idern • • • • • . • • • • • • • • •. Capitán. #. •• • Polica~ Ecbevarrfa •• • • •• 10 Y 11 dem.... Idem •••••••••••••..•••• • Idem ••••••.••••••••••••
ldem , Ot" '" .. •• • Anto..o U••e..... .• '0 J " L Id.... .. kde ..
Reg. lnC.1 A.ia •••••• '11 .., teniente. ID. Franc:i.'ICo Cabailas Ruis •.• '1 24 l!aerona .. IPalamól oo •• oo
Ideal id. Ver¡ara ••••. CapitAn..... ) Ricardo Iglesia Rayarro ••• 10 J 11 jB.n:cloDa Madrid ••••••••••••••••••
10Y II~dem •••• Idem .•.•••.••••.••••••• (dem ••.•. , •••••••.••••
10 Y II lot••••• Gerona •••.••••..•••••••. Cobrar libramientos .....
10 Y 11 Vich •••• Barcelona.............. Idem .••••.••••.•••.••.
10 J 11 nresa • Idem .••.•••••••••••.•.. Idem.... • ••..••..••.••
10 Y 11 edona VillaCr.nca •••••.•••••... Tomar parte en ei concur·
so hlpico celebrado en
dicho punto.. . •••.•••
Idem •••..••.••••..••••.
Reconocer á un recluta .•
Tomar parte en el concur·
so blpico celebrado en
dicho punto •••..•••••
Idem ••.••..•••••••• '11.er teniente ,. Antonio Belando Peiró •••• '110 y 1IIIIdem •••• 'Idem: ••..••.•..•.•••••. ·llld~m:..••.. • •.••••••..
Idem •••. •• • Otro....... • Josl! Pereda Fernándes 11 Y 11 ~dem .' •• ¡Madrid ••.••.•••••••••••• ASIstir al curso de la cuar·
- tA sección de la E.'lcuela
Central de Tiro .•••.•.
Idero IVeterin.t' 1.°.1 e José Bon.l Bosch "oJ IIl1ldem.oo .IHospitalet.oo oo •••••/IFormar parte de unajunt.
que ha de reconocer ga
, nado enfermo ••••••...
Idem id. Tetuán. • . • •• l.- teniente. • Felipe UrretavilClya ••••• '110 y 111~euI •••• Tart'llgon•••••••..••.•.•. Cobrar libramientos ••.•.
Idem id. Trevido ••.•• Otro....... ) Manuel Fernández .••••••.• 10 Y 11 illanue-
va ••••• Barcelona............... dem •••••.•.•••••••••••
9.° dep.· rVL Cab."•••. Capitán ••.•• ) Josl! Navarro Vallmorl..... 24 arra¡ona Reus.................... 0!1d.ucir caudales ••.••.•.
t,er re¡. Art.· montada. Comand.nte. • Fernando de la Torre Miguel 10 J 11 ~rc:elona Tudela.••••••••..•••..•• ASIstir al curso de tiro de
c.mpañ .
Idem ••••.•••••••••• I.arteniente•• Luis Echevarrla Patrullo ••• 10YII dem •••• ldem••••••••••••..•••••• Ide~ ••. , ..••••••••.•.•.
I V · t • '. d t eVlstar armamento delt. anos pUD os proVIncIa e o' .dem •••••••••••••••• CapitAn..... " Josl! Font RublOat 11 Y 11 dem•.• .' L"'-'d 17· tercIO de la GuardIa_ , en..a • • • • • • • • • • • • • . • • CivilIdem.••.••.•.•••.••• Armero 3,· .• ) Federico Fern!ndea Gu-' .....•..........
e1a •.•••..•••••••••••.•1 16
Idem Vet.o 1.° e Enrique UsdaPéres 10Y 11
Idem.••.•••• -.•••••• ·11.ar teniente '1" Enrique Gonúlez Anleo .. '1 10 y III~em ·IIdem ••••.•.•.••••••••••
Idem id. Montesa ••••. M~lco 1.°.. a Enrique Gonúlez Rico••••• 10 Y 1I em San Baudilio ••.•.•••••..
Idem id. Humaacia •.• Capitán..... • Fl!lix Monasterio Tuarte . •• 10 Y 11 dero •.•• ViIlafranca••••.•••••••.• ·
lde I.er teniente
Idem id. Alcántara •••• Capitán ..•••
Idem ••••••••.•••••.. I.er teniente.
Bón. Cu. Alba de Tor-
mes ••.....••••••. Capit4n .••••
Idem Id. EsteUa•••••. I.ar teniente.
Idem id Alfonso XII.. Otro .•.•...
Idem id. Reus •.• • • • Otro.••••.••











































9.0 rel. montado:Art.-. Capit4n ••••. D. Luis JoveU Pilar............ 10Y 11 Barcelona SeviU•.••.••.•••••••••••. En comisión en la Pirotec
nia Militar............. 1 30 sepbre 1915 30 I
Idem.•••.•.•••••.••• Otro •• 1 l ••• ~ Aurelio Ayuela Jim~es •••• 10 Y 11 dem .... Idem .••••.••..•••••.••. dem •.••••••.•••.•••••• 1 idem. 1915 30 ídem. 19 15 30
Com.- Artil1erfa .••••. Comandante. • Luis Mart1DCI Urla •.••••••• 10 1 11 dem ••.• Tude1_ I••••••••••••••••• Asistir al curso de tiro de
:1campada •••••••••...• 1 idem. 19 15 j idem . 1915Idem .•..••••.••••••• Capit!n ••••• • Pl0 Plana. Rod~ .......... 10J 11 Idem "4' Idem•••••••••••••• · •• ·•· dem •••.•••••••..•••. ·. 1 idem. 1915 7 idem. 19 15
Idem .••••••••••••••. Comandante. • Karcelino Dlu Casabuena•• 10 1 11 dem.••• Trubil.................... En ~misión en la Fábrica í915militar •.•.••••..•.•• 1 idem. 30 idem. 19 15 30
Idem•••••••.•.•.•..• Capitán ••.• • Federieo de Miguel Lacrua.. 10y 11 dem.••• IdelIl...... ...•••.. . •.. Idem .••••••.••••••...• 1 idem. 1915 3° ldem. 19
15 30
Idem .••.••.••••.•.•• Otro........ • Eduardo GoDJilel Feijóo... 10 Y1I Idem••• , Variospuntosdela provincb Revistar armamento de laComandancia de Carabi
neros .•.•.••.•• · ..• ·· • 37 idem. 1915 3° idem. 1915 4,
Parque Artillerla...... M.O taller 3.-. • Baltasar Femindes. ••.••.•• 16 Idem •••• Idem..................... dem •••.••.•••.••.•• ·•• 37 idem. 1915 3° idf'm. 1915 4
Intendencia mUltar .•• Oficial ..o ... • Jos~ Nona Ferrer ......... 10 1 11 Gerf'na •• Olot......................... Intentar la contratación delos servicios de subsis-
tenciasyacuartelamiento 14 idem. 1915 15 idem. 1915 ~
ldem•.•••••••••.•••• Otro ••••••• • Bernardo Ledesma Barca••• 10 1 11 Fil:ueras. Gerona................... Cobrar libramientos...... 6 idem. 19
15 6 idem. 1915 1
Intervenci6n mUitar: •. Comisario 3.- • Alfredo Serna Min . . • .• •• 10Y 11 TarragoDa Reus........................ Pasar revista administra·tiva 4 las fuerus de di·
cho cantón ••••.•••...• 3 idem . 1915 3 idem
"'J
1
Idem .••.•••..••.•••. Otro •..••• • 'os6 Lambarri Maounau.... 10 1 11 !Geron.... '¡gueras.................... ~dem ...................... 1 idem. 19 15 3 idem. 191 2
Idem.••..•••••.•••.. t Elmismo••••.•••.••••.•••••• 10 1 11 dem •••• Olot. • •••.••••••. '••••. , Intervenir una subaata desubsistencias y acuarte
, lamiento•.•••.•••••••. 14 idem 19 15 15 idem. 1915 J
ldem••.•.•••••.•••.. • Elmismo ..................... 10Y 11 ldem.••• Figueras................. Intervenir pagos •••.•• ,.
20 idem. 1915 31 idem. 1915
1
J
Sanidad militar •••.••. MM. mayor. D. Salvador Sansano Vives•••• 10 J 11 IBarcelona Reos. • • • • • • • • • • • • . • • • • •• Reconocer presunto de
. meote ............... l' idem. 1915 18 idem. 1915 2
Idea ................. M~dico 1.° •. ~ Nemeaio DIaa Mena •••••••• 10 Y 11 dem.••• San Baudilio.•••••••••••.• Reconocer un recluta •.. a3 idem. 1915' 34 idem. 1915 J
Zona Barcelona •••.••• Caplt!n ••.•• • Antonio CannoDa.......... 10 1 11 dem ••• Madrid ••••••••••..•••••• Asistir' la escuela prActi-ca del manejo de ame-
traUadorlls •.••••.•• ' •• 16 idem. 1915 3° idem. 1915 1$
Idem-Matar6 ••••..••• I.er teniente.• Eugenio Panillo BuiJ •.••••• 10J 11 IMataró •• Barcelona •.•••.••••••••. Icobrar libramientos..... I idem. 1915 1 idem. 1915 I
Idem MaDrea ••••.•.• CapltAn:.... ~ Gln& Marttnel Gallqo •• • 10 1 11 ~aDresa • ldem.................... ldem .•••.••.• •••••.••• 1 idem. 1915 1 idem. 1915 •
Idem. •. • . • •• •• • •• • •• • El mismo ......................... 24 Idem •••. VilJafraoca•••••.••••••.•• ~onducircaudales... •••• 18 idem. 1915 30 idem . 19n !
ldem TarngoDa •••••• T. coronel •• D. Enrique Boscb Fem4Ddel•• 10J 11 TarrafOna Barcelona •••.•••••••.•. Prestar declaración antil 30/idem.un jueJ militar...... ..• a8 idem. 1915 19'5 S
•
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•••
El Jefe de 1.. 8ccclóD.
Cayetano de AlvetU
Secclon de IDtervenclDD
CON8ER.JES y ORDENANZAf; DE INTERVEKCION
MILITAR
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que previene la real
orden circular de 13 de noviembre de 1913 (O. L. nú-
mero 210), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien nom-
brar ordenanza d.t cuerpo de Conserjes y ordenan-
zas de Intlerve.nci6n Militar al artillero primero, li-
cenciado, procedente de .Ia Comandancia de Artille·
ría de 'MeJilla, D. FranCISCO Mas A,zuar.
"De reaJ orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. /Madrid 16 de diciembre de 1915.
1':1 Jefe de 1.. SeoolóD.
Cayetano de AlvetU
•••
Circular. Debiendo cubrirse ,por oposición, á. te-
nor del vi~nte reglamento, dos plazas de mÚBico
de tercera, correspondientes á cornetín y saxofón,
que se baIlan. vacantes en el batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, cuya phna mayor reside en Rincón
lMe<lik (Tetuiín), <Je urden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
en el cual podrán tomar parte los individuos de la.
clase civil que lo deseen y reunan las condiciones
y circunstancias personal~s exigidas por las vigen-
tes disposiciones,
Las solicitudes se dirigirán al jef¿ del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 del mes
actual. Mailrid 15 de diciembre de 1915.
tercera. correspondiente á. cornetín en si bemol, qUe
.1 se halla vacante el! el regimiento Infantería de T~.
1 n.erife ní,m. 64, cuya p:ana mayor reside en Santa
I Cru7. de T~ne~ift:, (..~ cC'den de! Excmo· Sr. )Iinistro
1 de la (;,,(;;i':' s'; a::unci:l el O¡,O!·t:·nQ coucurso, en el
,'u;d 1':)'.;r,11I trllJ1:1r [i"1r1 e :O~ i!l'!i";:!1I ,!ol (le la clase
,.;\.j¡ 'lile lo d<:.,'.::1I y r:·II'.~Il l's c ·lldi'·¡'Jlle.; y cir-
G;l!¡~t;l!,ci'Js 1)(;~5ui.a <:~ l:xi2i<.i.as !l'.Jr la.3 vigelltes di,¡.
posICIones.
Las sojicillldcs se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminandu su admisión el día 31 del lI1tll5
actual. )Iadrid 1ií de dici\lmbre de 1915.
TRAN8POR~
LUQUE
Señor Capitán gen.eIal de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) ha tenido á. bien
dispcner la remesa de seis blusas de cper.1ciones
desde el l'«r<[lle aelmi Clist!:, tivQ de b()spi (¿¡les al hos-
pital mijiwr de ~:;J,ljCZ. S:'-lJ(in lo~ gastl's ud trans-
porte con C:Jrgo .l.; ca¡JÍlulo 7. 0 , ;nl, ~.~ de la sec-
dón cuarta del r'f'('~Upu':S!o \ig ¡¡te.
De rool orden lo digo á V. E. pUé\. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gU:Lnle á. Y. E. muchos
años. .Madrid 1ú de diciembre de U115.
LUQUE





de .. Subsecretaria y Seccione. de e.te MInI.terlo
y de las DependencJu _ale.
SlCdOD de IDIIlIIIIrII
CONOURSOS
Circul4r. Debiendo ~ubriree por oposición, á. te-
nor del vigente reglamento, una. pInza de músico de
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. Be
:ha Ilervido diaponer que 108 jefea de 1011 euerpOll,
contros y dependencias del arma de Caballería. en
que sirva. nlgún forjador 6 soldado que .eplo eaw
oficio, que desee pasar destinado 0.1 escuadr6n Ca,.
zadores de Tenerife núm. 5, 10 pongan en 4IConoci·
miento de esta. sección.
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